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1 Le  général  José  Maria  Mendes  Norton de  Mattos  (1867-1955)  fut  l’un des  principaux
opposants  au  régime  dictatorial  de  Salazar.  Avec  cet  ouvrage,  publié  dans  les  deux
langues, les éditions L’Harmattan mettent en lumière un aspect fort peu connu en France
de l’histoire du Portugal :  l’opposition ouverte à l’État  salazariste au lendemain de la
Deuxième  Guerre  mondiale.  Professeur,  titulaire  de  la  chaire  de  géodésie  et  de
topographie de l’Institut supérieur technique de Lisbonne, Norton de Mattos est aussi
diplômé  du  corps  d’état-major  de  l’École  militaire  portugaise.  Après  avoir  dirigé  les
travaux publics de l’Inde portugaise, il est nommé gouverneur général de l’Angola. Au
cours de la Première Guerre mondiale, il est l’un des principaux organisateurs du corps
expéditionnaire portugais envoyé en 1917 en France pour combattre contre l’Allemagne.
En 1919, Norton de Mattos est le représentant du gouvernement portugais à la conférence
de la Paix avant d’être nommé ambassadeur à Londres (1924-1926). Républicain, franc-
maçon,  Norton  Mattos  se  déclare  en  1948  candidat  démocratique  aux  élections
présidentielles de son pays. C’est donc le texte du programme de cette candidature, et de
ses différentes étapes, qui est présenté ici. 
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